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Trial archaeological investigations at AS3 Beli Manastir-
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Na arheološkom nalazištu AN3 Beli Manastir – Sudaraž, sjever na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj prob-
nim istraživanjima Instituta za arheologiju ustanovljeno je višeslojno nalazište s iznimnom koncentracijom jama i objekata. 
Brojne zabilježene jame na svojim površinama nisu sadržavale pokretne nalaze te velikom broju objekata nije bilo moguće 
definirati kronološku odrednicu, međutim evidentno je da većina objekata pripada kasnosrednjovjekovnom selištu, dok su 
manje zastupljeni nalazi iz razdoblja neolitika i eneolitika. 
Ključne riječi: probna arheološka istraživanja, autocesta A5, neolitik, eneolitik, kasni srednji vijek, Beli Manastir 
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Sl. 1  Položaj nalazišta AN3 Beli Manastir – Sudaraž, sjever (TK 1 : 25 000, Geoportal)
Fig. 1  The position of the site AS3 Beli Manastir – Sudaraž, north (TK 1: 25000, Geoportal)
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Lokalitet AN3 Beli Manastir – Sudaraž, sjever evidenti-
ran je metodom arheoloških rekognosciranja na trasi buduće 
autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionice Beli Ma-
nastir – Osijek, na stacionaži od 6+500 do 7+200. 
Prije građevinskih radova na budućoj autocesti bilo je 
potrebno ustanoviti rasprostiranje i gustoću ranije evidentira-
noga arheološkog nalazišta unutar navedenog područja putem 
probnih rovova, s ciljem izrade plana i projekta za provedbu cje-
lokupnih zaštitnih arheoloških istraživanja na samom lokalitetu.
Institut za arheologiju je od 3. do 5. listopada 2013. go-
dine na registriranom lokalitetu proveo probna arheološka istra-
živanja.1 Financijska sredstva osigurana su od strane naručitelja 
– Hrvatskih autocesta d.o.o. iz Zagreba. Probna iskopavanja 
provedena su uz odobrenje nadležnoga Konzervatorskog odjela 
u Osijeku Ministarstva kulture Republike Hrvatske.2 
Arheološko nalazište AN3 Beli Manastir – Sudaraž, sjever 
nalazi se jugozapadno od Belog Manastira, nedaleko od naselja 
Sudaraž u Osječko-baranjskoj županiji. Sudaraž je nenaseljeno 
naselje udaljeno 6 km jugoistočno od općinskog sjedišta Pe-
tlovca i 4 km cestom jugozapadno od Belog Manastira (sl. 1). 
Nalazište se prostire u nizinskom kraju na tek blago povišenom 
brežuljku na kojem je zamijećena i najveća koncentracija nalaza 
(94,22 m n. m.), a koji nadvisuje širi okolni teren za oko pola 
metra (sl. 2). U dosadašnjoj stručnoj literaturi nalazište nije bilo 
poznato.
1 ����������� ������������ ���� �� ��� ��� ������� �������� ���������� ������
���� I�������� �� ��h����g���� U� ����������� �� � p�����m ����p������m� 
����������� ���������� I�������� �� ��h����g���: ��� ��m����� ����������� ��� 
��� S���š� K������ ���������� ������ ��� ��� K������� J������ć �������ć� ��š� 
������� ���������� �� ��� ��� ������ S����� I������� ���������� ����������� 
P������ �������g ����p� � ����p������ ����� p������� �� ������ H����� 
������� � ��m� ������ ����� �� L���ć�����p �� A���������
2 I������� �� ��h����g��� �� � �������� � O�����m �� ��h����g��� H������� 
�����m��� �������� � �m�������� p����� p����� ����p������ ���� ��h���
��š��h ������š��� � ����������� ���h ������ ��� �� ��� ��� H����� K���f���ć 
�� I�������� �� ��h����g��� ���� �� �������� �������� � �����������m �� ���� 
�� ������ �� ������ ������ ��� ������� ��g� N�������� L��������ć� N����� 
������p��h ������ �� ������ K�������������g ������ � O������ M��������
���� ������� RH ��������� �� ��p�� ��h����g���� ������ R������R�����ć� N��
��� ������� p������� ������ ��� ć� p������ �� p�h���� � M���� S�������� 
O������
Arheološkim istraživanjima koja su trajala dva i pol rad-
na dana, obuhvaćena je planirana površina od 2299 m2, ras-
poređena u 18 sondi. Istražene sonde su prostorno određene 
i dokumentirane, a nakon istraživanja zatrpane zemljom.3 Pri-
mijenjena je metoda sondiranja odabranih površina – strojno 
uklanjanje humusa do arheoloških kulturnih slojeva koje se po-
tom dokumentiralo, a ne i iskopavalo. Korišten je stroj od 23 
tone (»gusjeničar«) sa žlicom širine 2 m te povremeno i bager 
»točkaš« promjera žlice 1,5 m (sl. 3). 
Probnim istraživanjima ustanovljeno je naseljavanje ovog 
položaja od prapovijesti do u srednji vijek. Na južnijim dijelo-
vima registriranog lokaliteta nisu ustanovljeni tragovi naseljava-
nja, međutim u središnjem i sjevernom dijelu lokaliteta otkrive-
ni su tragovi iznimno gustog naseljavanja. Registrirano je preko 
100 arheoloških objekata (stambeni i gospodarski objekti, jame, 
vatrišta, peći itd.) (sl. 4–7).
Na pojedinim mjestima obavljeno je dublje sondiranje 
kroz geološke slojeve kako bi se dobio uvid u slojevitost nalazi-
šta. Sonde (probni rovovi) su postavljenje duž čitavog lokaliteta 
sredinom trase te poprečno na središnju os trase. Pozicionira-
njem poprečnih rovova definirani su rubovi lokaliteta, odnosno 
sjeverna i južna granica. Sondiranje poprečnim rovovima je 
izostavljeno na dijelu lokaliteta na kojem je registrirana velika 
koncentracija nalaza središnjim rovom, kako bi se što manje 
oštećivali ostaci arheološkog lokaliteta ispod humusa. Ipak, na 
tom dijelu su postavljene rubne manje sonde – sonda 6 i sonda 
8, čiji je cilj bio definirati horizontalnu stratigrafiju nalazišta i 
tipove objekata (postojanje stambenih i gospodarskih objekata 
3 Z���������� �� 215 ������g��f���h �������� �� ����h �� m�g� ��������� �������� 
���p� � ��p���� S p���š��� �����������h ��h����š��h ������� p����p����� �� 
p������� ��h����š�� ������ � ���p�� �� ������� 28 ���ć��� � ������m� �����
m����h ���m���� U���� �� ��� ������ �����������h ������� �� ��m� � �����š��� 
D�g����������� ��mp����� �������� ������� ����m�������� � ��g������
��ć�m m������m� (������ � ������ ������ � A���CAD��) ������� �� ��� ��� 
K������� J������ć �������ć �� �� ��������� 19 �����������h p������� ������m 
����p������ ���m��� �� ��g������m f����p�����m �� �� ��p�������� ���p�� 
322 ��g������ f���g��fi��� 
Sl. 2  Pogled na nalazište Beli Manastir – Sudaraž, sjever (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 2  A view of the site Beli Manastir-Sudaraž, north (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, PROBNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN3 BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 34-41
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Sl. 3  Pozicije i površina probnih sondi (crtež: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 3  The positions and surfaces of the test pits (drawn by: K. Jelinčić Vučković)
T. Tkalčec, PROBNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN3 BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 34-41
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ili tek otpadne jame i slično) na rubnim područjima širine trase 
autoceste kako bi se dobio uvid u obujam poslova prilikom bu-
dućih sustavnih arheoloških istraživanja lokaliteta.
Prosječna dubina iskopa, odnosno debljina humusnog 
sloja iznosi 50 cm. Ispod humusa (SJ 001) prostire se sloj zdrave 
ilovače žućkasto-smeđe boje (SJ 002) u kojem su zabilježeni svi 
arheološki objekti. Na pojedinim mjestima zdravica sa zabilježe-
nim objektima se nalazi i na 55 cm dubine, dok je na drugima 
na 40 ili 45 cm relativne dubine. Probnim dubljim sondama 
ustanovljeno je da se ispod sloja SJ 002 nalazi sloj pjeskovite 
svjetložute zemlje (SJ 009), međutim arheološke pojave su evi-
dentirane već u gornjem sloju SJ 002.
Iz prapovijesnih razdoblja prikupljeni su nalazi kerami-
ke na površini nekoliko objekata koji upućuju na naseljenost u 
razdoblju neolitika (vjerojatno starčevačke kulture) te eneolitika 
(sl. 8–10).4 Mnoštvo je jama na čijim površinama nisu pronađe-
ni nalazi koji bi nam omogućili njihovo kronološko opredjelje-
nje te nije u potpunosti jasno u kojem je od ova dva razdoblja 
intenzitet naseljavanja bio veći. 
Rasprostranjenost prapovijesnih nalaza, odnosno naselja 
na trasi autoceste nije u potpunosti definirana zbog male količi-
ne pronađenih površinskih pokretnih nalaza. Objekti na čijim je 
površinama pronađena neolitička i eneolitička keramika nalaze 
se u sondama 2 i 16, između stacionaža 6+900 i 6+800. I za po-
jedine objekte u sondi 15 predmnijevamo da je zasigurno riječ o 
prapovijesnim jamama iako na njihovim površinama nisu pro-
nađeni nalazi. Mrlje prapovijesnih jama su svjetlije boje od crnih 
srednjovjekovnih, iako valja istaknuti da i među srednjovjekov-
nim objektima imamo svjetlijih zapuna. Prapovijesni objekti su 
zamijećeni na nešto dubljim razinama – na 47, 48 ili 49 cm 
relativne dubine, jedino je starčevačka jama SJ 206/207 zami-
jećena na relativnoj dubini od 58 cm. Jedna je pak eneolitička 
jama zamijećena na relativnoj dubini od 35 cm (SJ 100/101). 
4 N� �p����������� p��p��������h ����m����h ���m��� ��h�������m �� ������
��m� ����g�m� �� I�������� ��� ��� Z���� M������ć�� ��� ��� H����� K���f����
ć�� ��� ��� M���� D������ � ��� ��� D����� L������ D������
Sl. 4  Velika gustoća registriranih objekata – prikaz dijela sonde 2 i sonda 6 (crtež: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 4  The great density of documented features – a drawing of a part of trench 2 and trench 6 (drawn by: K. Jelinčić Vučković)
Sl. 5.  Velika gustoća registriranih objekata: sonda 2 – SJ 44/45, 46/47, 48/49, 
pogled s juga (snimila: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 5 The great density of documented features: Trench 2 - SU 44/45, 46/47, 
48/49, a view from the south (photo: K. Jelinčić Vučković)
T. Tkalčec, PROBNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN3 BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 34-41
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Sl. 6  Velika gustoća registriranih objekata – prikaz dijela sonde 2 i sonda 8 (crtež: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 6  The great density of documented features – a drawing of a part of trench 2 and trench 8 (drawn by: K. Jelinčić Vučković)
Sl. 7  Sonda 8: SJ 176/177, SJ, 178/179, SJ 180/181, pogled od sjevera (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 7  Trench 8: SU 176/177, SU 178/179, SU 180/181, a view from the north (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, PROBNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN3 BELI MANASTIR ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 34-41
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Probnim sondama nije ustanovljeno postojanje očuvanoga pra-
povijesnog sloja.
Na sjevernijim dijelovima između stacionaža 6+600 i 
6+800 gdje se nalazi koncentracija srednjovjekovnih objekata, 
na blago povišenom terenu humus je tanji – u prosjeku između 
35 i 45 cm. Među tim brojnim jamama i objektima možda je 
i koji prapovijesni. Iako nije bilo površinskih nalaza koji bi na 
to upućivali na samim jamama, ipak se na oranicama na tom 
dijelu prikupilo mnoštvo srednjovjekovne keramike te tek jedan 
ulomak eneolitičke keramike.
Ono što je iz ovih probnih istraživanja jasno definirano 
jest činjenica da je na istom položaju gdje su nekoć postojala 
prapovijesna naselja, ili nešto sjevernije, podignuto i kasnosred-
njovjekovno naselje. Količina površinskih nalaza srednjovjekov-
ne keramike, kako na samim oranicama tako i na površinama 
zabilježenih objekata, omogućuje nam pretpostavku kako je 
riječ o većem srednjovjekovnom naselju čije se središte nalazi 
pod samom trasom autoceste A5. Objekti se nižu jedan za dru-
gim u iznimno velikoj gustoći, a riječ je očito o nadzemnim 
stambenim i gospodarskim objektima (tragovi rupa od stupo-
va, osobito u sondi 6; sl. 7), ali i o podrumima kuća ili pak 
poluukopanim kasnosrednjovjekovnim kućama (sl. 4–6). Osim 
toga, zabilježena su i vatrišta te peć kao i otpadne jame. Nalazi 
keramike, fakturom, načinima ukrašavanja (nizovi vodoravnih 
linija, relativno gusti nizovi kotačića), profilacijama rubova 
i znakovima na dnima posuda upućuju na razdoblje kasnoga 
srednjeg vijeka – drugu polovinu ili kraj 13. i 14. stoljeće (sl. 
11–14). Pojedini nalazi bi upućivali i na početke razvoja naselja 
već u razvijenom srednjem vijeku, odnosno krajem 12. i u prvoj 
polovini 13. stoljeća, iako je zamjetan izostanak valovnica, jed-
nostrukih ili nizova suprotno sudarajućih valovnica i kombina-
cija valovnica s nizovima crta koji su karakteristični za razdoblje 
Sl. 9  SJ 100: ulomci keramičkih posuda, eneolitik (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 9  SU 100: fragments of ceramic vessels, Eneolithic (photo: T. Tkalčec)
Sl. 8  SJ 206: ulomci keramičkih posuda, neolitik (starčevačka kultura) 
(snimila: T. Tkalčec)
Fig. 8  SU 206: fragments of ceramic vessels, Neolithic (the Starčevo culture) (photo: 
T. Tkalčec)
Sl. 10  SJ 007: ulomak posude iz eneolitika te srednjovjekovnog lonca 
ukrašenog kotačićem (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 10  SU 007: an Eneolithic potsherd and a fragment of a medieval pot with 
stamp-roller decoration (photo: T. Tkalčec)
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razvijenoga srednjeg vijeka, ipak imamo prisustvo jednostavni-
jih profilacija rubova s kombinacijom gustih nizova kotačića što 
je obilježje razvijenoga srednjeg vijeka, ali se može zadržati i u 
kasnom srednjem vijeku, odnosno prvim desetljećima kasnoga 
srednjeg vijeka. Iako su u potpunosti izostale raščlanjenije pro-
filacije oboda keramičkih lonaca pomoću kojih bismo s lako-
ćom mogli pripisati trajanje naselja i početkom 15. stoljeća, ni 
to nije isključeno s obzirom na nepostojanje lokalne tipologije 
srednjovjekovne keramike s toga područja (ne postoje stručne 
i znanstvene objave), te s obzirom na to da se određeni tipovi 
kuhinjskih lonaca duže vrijeme zadržavaju u upotrebi, odnosno 
da je lokalni lončar naprosto mogao imati specifični ukus za 
proizvodnju lonaca jednostavnijih profilacija oboda i, nazovimo 
to tako, »tradicionalnih« načina ukrašavanja i u kasnijim odsječ-
cima kasnoga srednjeg vijeka. 
U južnom dijelu terena gdje je načinjena uzdužna sonda 
1 i poprečne sonde 11, 12, 13 i 14 nije bilo nalaza koji bi upu-
ćivali na postojanje arheoloških objekata, iako se strojno skidalo 
i do 60 cm sloja zemlje kako bismo provjerili mogućnost da 
se potencijalni objekti iz najstarijih neolitičkih razdoblja možda 
ne nalaze na dubljim razinama. Iskopane su i dvije još dublje 
probe koje su također dale negativan rezultat. I u samim južnim 
i sjevernim dijelovima sonde 2, te poprečnoj sondi 18 na jugu i 
poprečnim sondama 3, 4 i 17 na sjeveru registriranog nalazišta 
imamo slične negativne rezultate. S obzirom na to, u Izvješću 
Ministarstvu predloženo je provođenje arheološkoga zaštitnog 
istraživanja na nešto skraćenoj površini od rekognosciranjima 
zabilježene površine nalazišta, a odluku o eventualnom smanji-
vanju površine registriranog nalazišta koju valja istražiti budu-
ćim arheološkim zaštitnim iskopavanjima donijet će nadležni 
Konzervatorski odjel u Osijeku. 
Buduća arheološka istraživanja lokaliteta Beli Manastir – 
Sudaraž, sjever pružit će neprocjenjivo vrijedne podatke o funk-
cioniranju ovog prostora u raznim arheološkim razdobljima, a 
posebice u razdoblju ranih desetljeća kasnoga srednjeg vijeka o 
čemu su nam dosadašnje znanstvene spoznaje, a osobito objave, 
u Hrvatskoj još uvijek manjkave. Obrada keramičkog materija-
la koji potječe iz sigurnih arheoloških konteksta predstavljat će 
osnovu za stvaranje regionalne ili lokalne tipologije keramike, 
istraživanje nadzemnih i poluukopanih kuća pružit će spoznaje 
o načinima gradnje drvenih objekata u srednjovjekovnim ru-
ralnim zajednicama na području kontinentalne Hrvatske kao i 
spoznaje o samoj organizaciji i infrastrukturi naselja. Daljnje ar-
heobotaničke, zoološke i druge analize omogućit će dublji uvid 
Sl. 12  SJ 44: ulomci rubova srednjovjekovnih lonaca, 13. stoljeće (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 12  SU 44: rim fragments of medieval pots, 13th century (photo: T. Tkalčec)
Sl. 11  SJ 10: srednjovjekovni lonac ukrašen gustim nizovima kotačića, 13. 
stoljeće (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 11  SU 10:  a medieval pot ornamented with dense rows of stamp-roller decora-
tion, 13th century (photo: T. Tkalčec)
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Sl. 14  SJ 16: ulomci srednjovjekovnih lonaca, 2. polovina 13. – 14. stoljeće (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 14  SU 16: fragments of medieval pots, second half of the 13th century-14th century (photo: T. Tkalčec)
Sl. 13  SJ 106: ulomak ruba srednjovjekovnog lonca, 2. polovna 13. – sredina 
14. stoljeća (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 13  SU 106: a rim fragment of a medieval pot, second half of the 13th century- 
mid-14th century (photo: T. Tkalčec)
Summary
Between the 3rd and 5th October 2013 the Institute of Archaeology 
carried out test archaeological investigations at the site AS 3 Beli Manastir 
– Sudaraž, north, discovered in the previous field survey on the route of 
the future motorway A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj.
The site lies south-west of Beli Manastir, near the Sudaraž village 
in the Osijek-Baranja county (Fig. 1). The site extends in the lowland area 
on a slightly elevated hill, which yielded the highest concentration of finds 
(▲94.22 asl), rising above the wider surrounding terrain by around half 
a metre (Fig. 2). 
The archaeological investigations lasted for two and a half working 
days and covered a surface of 2299 m2 in 18 test pits (Fig. 3).
The test excavations ascertained that this position was inhabited 
from prehistory to the Middle Ages. Over a hundred archaeological fea-
tures were documented (residential and work-related structures, pits, fire-
places, ovens etc.) (Fig. 4-7).
The material from the prehistoric periods consists of potsherds col-
lected on the surface of several structures, pointing to the habitation dur-
ing the Neolithic (probably the Starčevo culture) and the Eneolithic (Fig. 
8-10). There are a number of pits without surface scatters that would 
facilitate their chronological attribution, so it is not entirely clear during 
which of those two periods the intensity of habitation was greater. 
A late medieval settlement was built on the same place where the 
prehistoric settlements once stood, or somewhat more to the north. The 
test excavation of that settlement yielded abundant ceramic finds, a dense 
cluster of above-ground residential and work-related structures (traces of 
post-holes, especially in trench 8, Fig. 7), but also house cellars or semi-
sunken late medieval houses (Fig. 4-6). Besides, fireplaces, a kiln and 
refuse pits were also documented. The texture, decorative methods, rim 
profilations and signs on the bases of vessels indicate that the pottery as-
semblage belongs to the Late Middle Ages – the second half or the end of 
the 13th century and the 14th century (Fig. 11-14).
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o gospodarstvu i vrsti prehrane srednjovjekovnih stanovnika. 
Nalazište Beli Manastir – Sudaraž, sjever zaslužuje vrstan struč-
ni i znanstveni pristup i cjelovitu monografsku objavu rezultata 
istraživanja što svakako predstavlja profesionalnu obavezu vodi-
telju budućih arheoloških zaštitnih istraživanja.
